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早在 2014年，中央财经领导小组会议就提出推动能源生产和消费革命。 2017年 4月正式公布
的中国《能源生产和消费革命战略（2016—2030）》（以下简称《战略》）不仅指出能源发展的重点，还
回答了应该如何引导能源发展。 《战略》提出推动化石能源清洁化， 2020年能源消费总量控制在 50
亿吨标准煤内，争取非化石能源消费的比重达到 15%，基本形成较完善的能源安全保障体系；
2021—2030 年将能源消费总量控制在 60 亿吨标煤以内，大幅减少高碳化石能源的利用，非化石能






































水平，2016 年中国的人均电力消费量约为 4000 千瓦时，人均能源消费量约为 3.1 吨标准煤②，相当




① 由《中国统计年鉴》（2017）附录 2-4 及《BP 世界能源统计年鉴》（2017）得出。
② 分别由 CEIC 中国经济数据库、《中国统计年鉴》（2017）计算得出。
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在能源结构中的比重依然过高（林伯强和李江龙，2015）。 并且，盲目的“去煤化”会使目前的能源结
构骤然失衡， 导致能源结构调整的 “硬着陆”， 进而影响整个经济社会的持续健康发展 （韩建国，
2016）。 由于资源禀赋、石油价格和能源安全问题，属于化石能源的石油一直很稳定地占 18%左右。
水电近年来由于资源潜力的约束，今后可能稳定在 9%左右。 也就是说，“十三五”期间，能源结构中
石油和水电两个板块的比例 （共占比约 27%—28%） 将保持相对稳定。 《能源发展战略行动计划
（2014—2020 年）》把化石能源中的天然气和非化石能源中的核电、风电、太阳能也统称为清洁能
源，目前天然气、风电、太阳能和核电加总大致占 11%。 在建核电到 2020 年可占到 2.5%左右；风电
和太阳能需要从目前的 2.4%增长到 4%左右；加上水电稳定在 9%左右，非化石能源比重大约可以
达到 15%。 如果“十三五”期间天然气在能源结构中的比例可以实现 3%的增长，加之 2%的非化石能
源增长，可以使煤炭占能源结构中的比例减少 5个百分点，从 2016年的 62%下降为 2020年的 57%。
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The Period of Carrying out Energy Revolution to Promote Low Carbon Clean
Development in China
LIN Bo-qiang
（School of Management， Xiamen University， Xiamen 361005， China）
Abstract： China is now at a critical transition point of economic growth and low-carbon clean development.
The key of the energy production and consumption revolution is energy reforms and energy technology innovations
in both energy demand and supply. The report of the 19th CPC National Congress proposed a plan for promoting
the revolutions of energy production and consumption， in order to build an efficient energy system with clean and
low-carbon energy， and safeguard energy security. Based on the analysis of necessity and urgency， this paper finds
that the energy revolution is at a critical point， and the low-carbon clean transition needs the support of energy
revolution and assurance of energy institution. Therefore， it is urgent to carry out revolutions on energy production
and consumption， in order to improve the energy system and assure the success of low-carbon clean transition.
Based on the analysis， this paper proposes to more accurately understand and implement the energy revolutions， so
as to speed up the reforms on energy price mechanism and energy institution， and ultimately improve the energy
institution. Relying on self -confidence in renewable energy development path， China’s new energy industry has
made a great step forward. In the future， China needs to consolidate its self -confidence in energy development
path and energy institution，and further develop and propagate this confidence.
Key Words： energy revolution； clean and low-carbon transition； confidence in the energy insitution； energy
system reform； energy satety
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